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RESUMEN 
Este estudio pretende mostrar la realidad del monnento en lo que se refiere a 
la situación de la lectura en la juventud de nuestra ciudad: el hábito lector, la influen-
cia del entorno en ese hábito y las preferencias de lectura. Sus conclusiones podrían 
ser perfectamente extrapoladas a los jóvenes del resto de la sociedad española. 
ABSTRACT 
This paper intends to show the reality of the moment regarding the situation 
of reading in the young people in our city: their reading habit, the social setting influ-
ence on this habit and their preferences about reading. Their conclusions could be 
perfectly generalized to the youth of all the Spanish society. 
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I N T R O D U C C I Ó N 
D u r a n t e u n c u r s o s o b r e jóvenes e s c r i t o r e s españoles o r g a n i z a d o p o r l a U N E D , 
a l g u i e n d e l público p r e g u n t a b a a l e s c r i t o r Martín C a s a r i e g o s i l o s jóvenes d e h o y l e e n 
m e n o s q u e l o s d e a n t e s a l o q u e respondió q u e s e l e e i g u a l , e s d e c i r , n a d a o c a s i n a d a , p e r o 
s i e m p r e h a s i d o así a u n q u e a h o r a n o s empeñemos e n l o c o n t r a r i o . 
S o b r e e s t o m i s m o R o b e r t Glotón ( G . F . E . N . , 1 9 8 2 , p . 1 7 ) señala l a contradicción 
a p a r e n t e q u e e n c o n t r a m o s h o y : " d e u n a p a r t e , laproducción y v e n t a d e l i b r o s h a n a l c a n z a d o 
u n a a m p l i t u d d e s c o n o c i d a h a s t a a h o r a ; d e o t r a , y c o n relación a l v o l u m e n d e e s t a 
producción, l a c a n t i d a d d e l e c t o r e s h a d i s m i n u i d o a s o m b r o s a m e n t e " . 
P a r a c o m p r o b a r t a l e s a s e v e r a c i o n e s , d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e d e 1 9 9 9 p a s a m o s 
u n a e n c u e s t a s o b r e e s t a d e s t r e z a básica a jóvenes a l o s q u e p o r s u e d a d y s u s e s t u d i o s s e 
l e s suponía u n a a m p l i a e x p e r i e n c i a l e c t o r a . 
L a p r u e b a consistía e n u n c u e s t i o n a r i o d e d i e c i s i e t e ítems q u e debía r e s p o n d e r s e d e 
f o r m a i n d i v i d u a l e n l a s m i s m a s a u l a s d e l o s jóvenes. P a r a e l l o , s e explicó e l s e n t i d o 
g e n e r a l d e e s t e c u e s t i o n a r i o y e l p a r t i c u l a r d e a l g u n o s ítems, i n s i s t i e n d o e n a q u e l l o s q u e 
podían p l a n t e a r a l g u n a d u d a a f i n d e q u e t o d a s l a s r e s p u e s t a s f u e r a n válidas. 
M U E S T R A 
L a m u e s t r a e l e g i d a l a constituían c i e n t o s e s e n t a y d o s a l u m n o s d e 2 . " d e B a c h i l l e r a t o 
p e r t e n e c i e n t e s a c u a t r o i n s t i t u t o s d e Educación S e c u n d a r i a d e M e l i l l a s e l e c c i o n a d o s 
a l e a t o r i a m e n t e p e r o q u e recogían l o s d i s t i n t o s e s t r a t o s s o c i o c u l t u r a l e s d e l a c i u d a d . 
P o r o t r a p a r t e , e s t o s a l u m n o s c u r s a b a n d i f e r e n t e s m o d a l i d a d e s q u e r e u n i m o s e n d o s 
g r u p o s p a r a f a c i l i t a r e l análisis d e l a e n c u e s t a : B a c h i l l e r a t o Humanístico y C i e n c i a s S o c i a l e s 
y B a c h i l l e r a t o Artístico p o r u n l a d o y C i e n c i a s d e l a N a t u r a l e z a y d e l a S a l u d y B a c h i l l e r a t o 
Tecnológico p o r o t r o - l a c o n o c i d a distinción e n t r e L e t r a s y C i e n c i a s a d a p t a d a a l s i s t e m a 
e d u c a t i v o d e h o y -. C o n t a l a b a n i c o d e r a m a s pretendíamos q u e a través d e e s t a e n c u e s t a 
s e c u b r i e r a e l a l u m n a d o d e e s t e n i v e l d e l a c i u d a d y q u e , así, e l e s t u d i o p u d i e r a r e s u l t a r 
s i g n i f i c a t i v o p a r a o r i e n t a r n o s a c e r c a d e l a situación d e l a l e c t u r a e n n u e s t r o s jóvenes. 
D e e s t o s s u j e t o s , q u e suponían e l 3 0 % d e l a población d e 2.° d e B a c h i l l e r a t o , 7 6 
e r a n v a r o n e s y 8 6 , m u j e r e s , c o n p r e d o m i n i o d e éstas e n l a s e s p e c i a l i d a d e s d e l e t r a s . 
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ESTUDIOS DE LOS PADRES (escribe una X donde corresponda): 
PADRE: Sin estudios MADRE: Sin estudios 
Estudios primarios Estudios primarios 
Bachiller Bachiller 
Estudios universitarios Estudios universitarios 
Contesta sinceramente a las siguientes preguntas (vuelve a escribir una X 
donde corresponda): 
1. ¿Te gusta leer? 
Nada Poco Mucho 
¿Por qué? 
2 . ¿Lees por placer o por obligación? 
Por placer \~\r obligación 
3. ¿Cuánto tiempo al día dedicas a la lectura no utilitaria? 
Nada 30 mn. 1h. 
4. ¿Qué momentos del día prefieres para leer? 
Mañana Tarde Noche 
5. ¿Cuántos libros lees al año? 
Ninguno \~\e 1 a 5 De 6 a 10 Más de 10 
6. ¿Cuáles son los títulos y autores de los dos últimos libros que leíste? 
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7. ¿Tienes libros en casa? 
Ninguno Pocos IVIuchos 
¿De qué tipo? 
Enciclopedias Escolares Novela 
Teatro Ensayos otros 
Poesía 
8 . ¿Tienes un lugar en casa para tus propios libros? 
Sí n No 
¿Dónde? 
Mi dormitorio Cuarto de estudios Salón 
9. De pequeño/a, ¿tus padres te leían o te contaban cuentos? 
Nunca I I Pocas veces I I A menudo 
10. ¿Tus padres te regalaban libros cuando eras niño/a? 
Nunca Pocas veces I I A menudo 
¿Recuerdas a qué edad comenzó este tipo de regalo? 
11. ¿Tus padres leen? 
Nada Poco Bastante Mucho 
¿Qué tipo de lectura? 
Padre: 
Madre: 
12. ¿Hablas con tus padres de los libros que has leído? 
Nunca A veces A menudo 
13. ¿Alguna vez te han hecho alguna observación tus padres sobre la 
conveniencia de la lectura? 
Nunca I I Aveces! I A menudo 
¿Qué te han dicho? 
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14. ¿Regalas libros? 
Nunca A veces 
15. ¿Te gusta que te regalen libros? 
No Sí Me es indiferente 
16. ¿Estás suscrito a alguna revista?. 
No Sí 
17. Valora tus preferencias de lectura de 1 a 4 (con 1 la que menos te 





Narraciones de aventuras y viajes 
Narraciones históricas 






C O M E N T A R I O D E L C U E S T I O N A R I O 
E n e l e n c a b e z a m i e n t o d e l a e n c u e s t a debía c o n s t a r , e n t r e o t r a s r e f e r e n c i a s , e l s e x o , 
l a e s p e c i a l i d a d d e l a l u m n o y l o s e s t u d i o s d e l o s p a d r e s , d a t o s q u e r e s u l t a r o n i n t e r e s a n t e s 
a l a h o r a d e e s t u d i a r l a s c o n d i c i o n e s y p r e f e r e n c i a s d e l e c t u r a d e l o s jóvenes. 
L e s i g u e n d i e c i s i e t e ítems q u e a b a r c a n d i v e r s o s a s p e c t o s e n t o r n o a e s t a p r e t e n d i d a 
afición q u e e s l a l e c t u r a y q u e a g r u p a r e m o s e n c u a t r o g r a n d e s b l o q u e s : 
1 . L a inclinación y dedicación a l a l e c t u r a (ítems n.° 1 a l 6 , 1 4 y 1 5 ) . 
- í tem n.° 1 : P r e g u n t a o b l i g a d a e n e s t e e s t u d i o , n o s i n t e r e s a s o b r e t o d o a v e r i g u a r 
qué r a z o n e s d a n d e s u inclinación h a c i a l a l e c t u r a y c o m p r o b a r s i r e a l m e n t e h a y 
jóvenes a l o s q u e n o l e s g u s t a e n a b s o l u t o l a l e c t u r a t e n i e n d o e n c u e n t a q u e ésta 
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a y u d a a a m p l i a r y e n r i q u e c e r e l c o n o c i m i e n t o d e c u a n t o n o s r o d e a , c o n e c t a n d o c o n 
l o s p r o b l e m a s más a c u c i a n t e s d e l s e r h u m a n o , introduciéndolo e n n u e v a s r e a l i d a d e s , 
p r e s e n t a n d o o t r a s f o r m a s d e v e r e l m u n d o y o f r e c i e n d o d i s t i n t a s p e r s p e c t i v a s a n t e 
u n m i s m o p r o b l e m a . 
- I t e m n.° 2: E s o b v i o q u e c u a l q u i e r a l u m n o , s e a d e l a e d a d q u e s e a , l e e p o r obligación 
p e r o a h o r a p o d e m o s a v e r i g u a r l o s q u e r e c o n o c e n h a c e r l o también p o r p l a c e r . E s e 
e s e l p r i m e r o b j e t i v o d e l a l e c t u r a y e s t o e s l o q u e d e b e m o s p e r s e g u i r , a f i n d e q u e 
s e c o n v i e r t a e n u n a garantía d e m a d u r e z y d e l i b e r t a d p e r s o n a l q u e p r o d u z c a u n 
e n r i q u e c i m i e n t o c o n s t a n t e . E s t e i t e m sería c o m p l e m e n t a r i o a l a n t e r i o r . 
- I t e m s n.° 3 y 5: E s t a s p r e g u n t a s d e t i p o c u a n t i t a t i v o reflejarán l a dedicación d e l 
j o v e n a l a l e c t u r a , m i e n t r a s q u e e l ítem n . " 4 e s p l a n t e a d o p o r l a c u r i o s i d a d d e 
c o n o c e r e l m o m e n t o e l e g i d o p a r a e s t a afición, t e n i e n d o e n c u e n t a q u e l o s e n c u e s t a d o s 
s o n a l u m n o s d e l t u r n o d i u r n o d e c a d a i n s t i t u t o , e s t e h o r a r i o p u e d e r e p e r c u t i r e n s u s 
r e s p u e s t a s . 
- í tem n.° 6: L o s b u e n o s l e c t o r e s , a q u e l l o s q u e u n e n s u s c o n o c i m i e n t o s s o b r e e l 
a u t o r d e u n a o b r a y s u p r o p i a e x p e r i e n c i a c o n e l l a m e d i a n t e l a l e c t u r a , a q u e l l o s q u e 
s a b e n o b t e n e r e l v e r d a d e r o s e n t i d o d e u n t e x t o , n o s u e l e n t e n e r d i f i c u l t a d e s p a r a 
r e c o r d a r s u título y s u e s c r i t o r . A h o r a a v e r i g u a r e m o s cuántos a l u m n o s s o n c a p a c e s 
d e e s t o . 
- ítems n.° 14 y 15: Q u i e n o f r e c e u n l i b r o c o m o r e g a l o e s q u e v a l o r a p o s i t i v a m e n t e 
l a l e c t u r a , e s c a p a z d e a p r e c i a r l a y t r a n s m i t i r e s e a p r e c i o a o t r a p e r s o n a . 
2 . L a situación d e l o s l i b r o s e n c a s a (ítems n . " 7 y 8 ) . 
- í tem n . " 7: U n a b u e n a b i b l i o t e c a e n c a s a r e f l e j a e l n i v e l c u l t u r a l d e l a f a m i l i a y 
s u e l e c o n d i c i o n a r a l j o v e n h a c i a l o s l i b r o s f a v o r e c i e n d o e l hábito l e c t o r . V e r e m o s 
cómo v a l o r a n l o s jóvenes e l número d e l i b r o s q u e t i e n e n e n c a s a . U n a c a n t i d a d 
d e t e r m i n a d a p u e d e s e r m u y g r a n d e p a r a q u i e n l e e p o c o o n a d a p e r o ínfima s i s e 
t r a t a d e u n b u e n l e c t o r . C o n l a s e g u n d a p a r t e d e e s t a p r e g u n t a c o n o c e r e m o s l o s 
t i p o s d e l i b r o s q u e t i e n e n e n s u s h o g a r e s . 
- í tem n . " 8: D e d i c a r u n l u g a r a p r o p i a d o d e l a c a s a - m e j o r aún e n s u p r o p i o c u a r t o -
p a r a s u s l i b r o s , c u i d a r l o s y m a n t e n e r l o s o r d e n a d o s e s u n a f o r m a más d e v a l o r a r l a 
l e c t u r a . S i e l j o v e n d e s d e niño v e q u e a p r e c i a m o s l o s l i b r o s y l e s c o n c e d e m o s 
i m p o r t a n c i a , aprenderá a c o n s i d e r a r l o s c o m o a l g o v a l i o s o . E n e l h o g a r d e b e n 
g e n e r a r s e u n a s c o n d i c i o n e s a d e c u a d a s y u n a m b i e n t e p r o p i c i o p a r a e s t i m u l a r e l 
d e s e o d e l e e r . 
3 . L a a c t i t u d d e l o s p a d r e s y s u i n f l u e n c i a a n t e l a l e c t u r a (ítems n.° 9 a l 1 3 ) . 
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Éste e s u n o d e l o s f a c t o r e s f u n d a m e n t a l e s q u e i n t e r v i e n e n e n l a motivación 
l e c t o r a . A l a h o r a d e c r e a r y m a n t e n e r e l hábito l e c t o r , e s t a afición t i e n e s u s orígenes 
m u c h o a n t e s d e q u e e l niño s e p a l e e r , c o r r e s p o n d e a l o s p a d r e s c r e a r y a l i m e n t a r l a 
relación niño-libro: e m p i e z a e n l a c u n a c o n l a s c a n c i o n e s , r i m a s y a r r u l l o s , s i g u e 
c o n l a narración d e c u e n t o s y c o n l o s l i b r o s d e imágenes o l i b r o s - j u g u e t e s . S i e l 
niño h a s i d o h a b i t u a d o d e e s t a m a n e r a d e s d e s u s p r i m e r o s años, e s c a s i s e g u r o q u e 
s u disposición a n t e e l l i b r o será m u y f a v o r a b l e . C o n e l análisis d e e s t o s ítems 
c o n o c e r e m o s l a i n f l u e n c i a q u e p u e d e n e j e r c e r l o s p a d r e s e n e s t a a c t i v i d a d l i t e r a r i a . 
- í tem n.° 9: L a p p y F l o o d ( 1 9 7 8 ) a n a l i z a r o n l a i m p o r t a n c i a d e l a l e c t u r a d e l o s 
c u e n t o s p a r a u n éxito p o s t e r i o r e n e l a p r e n d i z a j e d e l a l e c t u r a , d e m o s t r a r o n así l o 
i m p o r t a n t e q u e s o n e s t o s a n t e c e d e n t e s d e l h o g a r . C o n e s t a p r e g u n t a c o n o c e r e m o s 
e l c o n t a c t o q u e antaño t u v i e r o n l o s jóvenes c o n l o s c u e n t o s . 
- í tem n.° 10: S e d e b e a p r o v e c h a r c u a l q u i e r ocasión p a r a c o m p r a r y r e g a l a r u n 
l i b r o , n o e s p e r a r a l día d e R e y e s o a l a f e c h a d e u n cumpleaños. Además, e l t e m a d e 
l a l e c t u r a n o d e b e s e r i m p u e s t o p o r l o s p a d r e s , n o d e b e h a b e r l e c t u r a s o b l i g a d a s 
c u a n d o e l niño y a t i e n e c a p a c i d a d p a r a p o d e r e l e g i r , s i n o s e l e c c i o n a d a s según s u s 
i n t e r e s e s o n e c e s i d a d e s , e l hábito l e c t o r s e l o g r a m e j o r c u a n d o l a l e c t u r a e s 
s i m p l e m e n t e s u g e r i d a . 
- í tem n.° 1 1 : L o s f a c t o r e s a m b i e n t a l e s q u e r o d e a n a l j o v e n , c o m o s o n e l m e d i o 
f a m i l i a r y e l a m b i e n t e s o c i a l p u e d e n c o n t r i b u i r a l éxito o f r a c a s o d e e s t a a c t i v i d a d . 
E n a m b i e n t e s socioeconómicos b a j o s , d o n d e l o s p a d r e s n o l e e n a p e n a s , e s n o r m a l 
q u e s e p r o d u z c a n f r a c a s o s e n e l r e n d i m i e n t o e s c o l a r e n g e n e r a l y e n l a l e c t u r a e n 
p a r t i c u l a r . L a formación c u l t u r a l f a m i l i a r s u e l e s e r m e n o r , así c o m o e l interés d e 
l o s p a d r e s e n e l a p r e n d i z a j e d e l o s h i j o s r e f l e j a d o e n e l m e n o r t i e m p o d e d i c a d o a 
e l l o y e n l a p o c a valoración d e l o s a v a n c e s e s c o l a r e s . 
P e r o e s t o n o q u i e r e d e c i r q u e u n j o v e n esté c o n d e n a d o a s e r u n n o l e c t o r p o r 
s u h e r e n c i a f a m i l i a r y s o c i a l , h a y m u c h o s m e d i o s p a r a i m p e d i r l o y q u e d e b e a s u m i r l o s 
e l c e n t r o e d u c a t i v o . E s i m p o r t a n t e c o n s i d e r a r q u e , d e s d e u n p r i n c i p i o , t o d o niño e s 
u n l e c t o r p o t e n c i a l e x c e p t o s i p a d e c e algún t i p o d e t r a s t o r n o o d e f i c i e n c i a q u e l e 
i m p i d a n r e a l i z a r e s t a a c t i v i d a d . 
P o r l a s e g u n d a p r e g u n t a d e l ítem c o n o c e r e m o s l a s p r e f e r e n c i a s l e c t o r a s d e l o s 
p a d r e s q u e , e n m u c h a s o c a s i o n e s , i n f l u y e n e n l a s d e l o s h i j o s . 
- í tems n . " 12 y 13: H a y p a d r e s c o n v e n c i d o s d e l o s b e n e f i c i o s q u e a p o r t a l a práctica 
h a b i t u a l d e l a l e c t u r a , q u e a n i m a n y a l i e n t a n a l o s s u y o s p a r a q u e l e a n , q u e l e e n 
e l l o s también a l g u n o s d e l o s l i b r o s d e s u s h i j o s y , f i n a l m e n t e , q u e c o n v e r s a n c o n 
e l l o s s o b r e l o s t e m a s y p r o b l e m a s d e interés q u e t r a t e d e t e r m i n a d o l i b r o . L a s f a m i l i a s 
d o n d e s e v a l o r a l a l e c t u r a , a u n q u e sólo s e a p o r q u e se c u e n t a n y l e e n h i s t o r i a s a l o s 
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h i j o s pequeños, s o n u n m e d i o e s t i m u l a n t e q u e f a v o r e c e l a unión e n t r e l a c u l t u r a 
f a m i l i a r y l a e s c o l a r . 
4 . L a s p r e f e r e n c i a s s o b r e géneros y t e m a s l i t e r a r i o s (ítems n . " 1 6 y 1 7 ) . 
- í tem n . " 16: L a r e v i s t a , c o n t e m a s m u y v a r i a d o s y d e fácil l e c t u r a p o r l a extensión 
d e s u s artículos, s u composición e imágenes, s e p r e s e n t a e n m u c h o s c a s o s c o m o 
a l t e r n a t i v a a l a l e c t u r a d e l i b r o s . C o n l a s r e s p u e s t a s a e s t e ítem c o n o c e r e m o s s i 
n u e s t r o s a l u m n o s l l e g a n a s u s c r i b i r s e a a l g u n a publicación d e e s t e t i p o . 
- í tem n.° 17: L a valoración q u e h a g a n d e c a d a género o t e m a l i t e r a r i o señalará s u s 
p r e f e r e n c i a s l e c t o r a s . S u c o n o c i m i e n t o p u e d e s e r útil p a r a d e s c u b r i r l o s g u s t o s d e 
e s t o s jóvenes, p o r e l l o h e m o s r e c o g i d o u n a o f e r t a a m p l i a d e t e m a s s i b i e n d o n d e 
h a y m a y o r variación e s e n l a n a r r a t i v a , q u e s a b e m o s , d e a n t e m a n o , e s e l género 
p r e d i l e c t o a e s a e d a d . S e i n t e r e s a n p o r l a a v e n t u r a , l a s n o v e l a s policíacas, l a h i s t o r i a . 
S o n l i b r o s q u e n o s h a c e n p a s a r s i n t rans ic ión d e l p a s a d o a l f u t u r o p e r o 
relacionándolos c o n e l p r e s e n t e , d e l r e a l i s m o a l a ficción, l o q u e i m p o r t a e s l a 
noción d e l t i e m p o . A e s t a e d a d l e s g u s t a n l o s l i b r o s q u e l e s a y u d e n a s i t u a r s e e n e l 
t i e m p o , e n s u t i e m p o , q u e n o t i e n e n p o r qué r e f e r i r s e a t e m a s a c t u a l e s . 
ANÁLISIS D E L O S R E S U L T A D O S D E L A E N C U E S T A 
E l análisis d e l a s r e s p u e s t a s a l c u e s t i o n a r i o s e h a h e c h o c o n s i d e r a n d o u n a s v e c e s l a 
v a r i a b l e d e l a e s p e c i a l i d a d q u e c u r s a n l o s a l u m n o s d e l o s d o s g r a n d e s g r u p o s q u e s e 
m e n c i o n a r o n a n t e r i o r m e n t e : 
- A l u m n o s d e B a c h i l l e r a t o Humanístico y C i e n c i a s S o c i a l e s y d e B a c h i l l e r a t o 
Artístico, g r u p o q u e l l a m a r e m o s A . 
- A l u m n o s d e C i e n c i a s d e l a N a t u r a l e z a y d e l a S a l u d y d e B a c h i l l e r a t o Tecnológico, 
g r u p o B . 
O t r a s v e c e s , según e l i t e r a , s e h a c o n s i d e r a d o sólo l a v a r i a b l e d e l s e x o . P o r último, 
e n d e t e r m i n a d a s p r e g u n t a s s e r e c o g i e r o n únicamente l o s p o r c e n t a j e s g l o b a l e s p u e s s e 
e s t i m a b a q u e l a p e r t e n e n c i a a u n g r u p o n o c o n d i c i o n a b a l a s r e s p u e s t a s . 
í tem n.° 1 : ¿Te g u s t a l e e r ? ¿Por qué? 
L a d i f e r e n c i a e n razón d e l a e s p e c i a l i d a d n o e s s i g n i f i c a t i v a , l o q u e p u e d e 
a s o m b r a r a m u c h o s , l a afición h a c i a l a l e c t u r a l a s i e n t e n d e l m i s m o m o d o l o s a l u m n o s 
i n c l i n a d o s h a c i a m a t e r i a s técnicas q u e l o s d e L e t r a s , a u n q u e e n t r e l o s p r i m e r o s h a y 
más c a s o s d e jóvenes c u y o a p r e c i o d e l a l e c t u r a e s n u l o , p r e d o m i n a n d o e n t r e e l l o s , 
además, l o s v a r o n e s . 
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N a d a P o c o M u c h o 
A 2 % 4 5 ' 4 % 
B 9 ' 4 % 4 8 ' 2 % 4 2 ' 3 % 
E n t r e l a s m u c h a s r a z o n e s q u e d a n a l a r e s p u e s t a a n t e r i o r r e c o g e m o s éstas: 
- L a m a y o r p a r t e d e l o s jóvenes q u e c o n t e s t a r o n q u e n o l e s g u s t a b a n a d a s e 
j u s t i f i c a r o n p o r e l a b u r r i m i e n t o , e l e s f u e r z o y e l t i e m p o q u e l e s s u p o n e s e n t a r s e 
a n t e u n l i b r o . 
- E n t r e a q u e l l o s a l o s q u e l e e r l e s g u s t a p o c o h a y o p i n i o n e s p o s i t i v a s y o p i n i o n e s 
n e g a t i v a s a c e r c a d e e s t a a c t i v i d a d . E n t r e l a s p r i m e r a s d e s t a c a n : 
• E l 1 2 ' 3 % s e d i v i e r t e , s e e n t r e t i e n e e i n c l u s o s e e v a d e d e l a r e a l i d a d c o t i d i a n a 
m i e n t r a s l e e . 
• E l 6 ' 1 % c r e e q u e c o n e l l a s e a p r e n d e n c o s a s n u e v a s . 
• E l 2 ' 4 % p i e n s a s i m p l e m e n t e q u e e s n e c e s a r i a . 
R e s p u e s t a s n e g a t i v a s f u e r o n : 
• E l 3 2 % c a r e c e d e t i e m p o y p r e f i e r e t e n e r o t r a s o c u p a c i o n e s c o m o e s c u c h a r 
música o v e r l a televisión. 
• A l 1 4 ' 8 % l e a b u r r e . 
• E l 1 3 ' 5 % sólo l e e l o s t e m a s q u e l e l l a m a n l a atención. 
- L o s j o v e n e s a l o s q u e l e s g u s t a m u c h o l e e r l o h a c e n p o r l o s i g u i e n t e : 
• E l 3 5 ' 2 % l o e n c u e n t r a m u y e n t r e t e n i d o . 
• E l 2 2 ' 5 % l o c o n s i d e r a i m p o r t a n t e p a r a i n f o r m a r s e y a d q u i r i r n u e v o s 
c o n o c i m i e n t o s . 
• E l 2 1 ' 1 % se r e l a j a y se e v a d e m e d i a n t e l a l e c t u r a . 
í tem n . " 2 : ¿Lees p o r p l a c e r o p o r obligación? 
C o n s i d e r a n d o q u e l a r e s p u e s t a lógica a e s t e ítem e r a señalar l a s d o s v a r i a n t e s 
- l o q u e h a h e c h o l a mayoría d e l o s a l u m n o s -, h a y , además, q u i e n se h a d e c i d i d o a 
e s p e c i f i c a r aún más s u inclinación. D e n t r o d e l g r u p o A ( L e t r a s ) s o n m u c h o s más 
l o s q u e l e e n p o r p l a c e r q u e p o r obligación, m i e n t r a s q u e e n e l g r u p o B ( C i e n c i a s ) 
o c u r r e t o d o l o c o n t r a r i o , l a l e c t u r a lúdica e s c a s i t r e c e p u n t o s m e n o r q u e l a o b l i g a t o r i a . 
P o r p l a c e r P o r obligación P o r a m b a s r a z o n e s 
A 3 7 ' 6 % 1 2 ' 9 % 4 8 % 
B 2 0 % 3 2 ' 9 % 4 7 % 
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í tem n.° 3: ¿Cuánto t i e m p o a l día d e d i c a s a l a l e c t u r a n o u t i l i t a r i a ? 
E l g r u p o m a y o r d e jóvenes d e d i c a a l r e d e d o r d e 3 0 m n . a l día a e s t e t i p o d e 
l e c t u r a . L e s i g u e n l o s q u e n o l e d e d i c a n n a d a y p o r último l o s q u e l e e n u n a h o r a 
d i a r i a a p r o x i m a d a m e n t e . 
L a s d i f e r e n c i a s e n t r e A y B n o s o n s i g n i f i c a t i v a s a u n q u e d e s t a c a l e v e m e n t e e l 
g r u p o A p o r d e d i c a r m a y o r t i e m p o a e s t a a c t i v i d a d . 
N a d a 3 0 m n . I h . 
A 2 7 ' 2 % 4 6 ' 7 % 2 5 ' 9 % 
B 3 4 ' 1 % 4 3 ' 5 % 2 1 ' ! % 
í tem n . " 4: ¿Qué m o m e n t o s d e l día p r e f i e r e s p a r a l e e r ? 
C u a l q u i e r m o m e n t o e s b u e n o p a r a l e e r p e r o t r a s u n a j o r n a d a d e t r a b a j o , a l a 
caída d e l a t a r d e y , m e j o r aún, j u s t o a n t e s d e d o r m i r , e s e n t o n c e s c u a n d o b u s c a m o s 
e v a d i m o s d e l o c o t i d i a n o y s u m e r g i r n o s e n u n b u e n l i b r o . E n e f e c t o , l a n o c h e e s 
e s c o g i d a p o r l a m a y o r p a r t e d e l o s j o v e n e s p a r a l e e r , s e g u i d a d e l a t a r d e y , e n último 
l u g a r , u n o s p o c o s p r e f i e r e n l e e r p o r l a mañana. 
Mañana T a r d e N o c h e T a r d e + N o c h e 
A y B 3 ' 7 % 1 9 ' 7 % 6 4 ' 1 % 9 ' 2 % 
í tem n.° 5: ¿Cuántos l i b r o s l e e s a l año? 
G r a n p a r t e d e l o s a l u m n o s d e A y B d i c e l e e r e n t r e u n o y c i n c o l i b r o s a l año, 
c o n u n a d i f e r e n c i a d e d o c e p u n t o s e n t r e l o s g r u p o s . L e s s i g u e n l o s q u e l e e n e n t r e 
s e i s y d i e z y , b a s t a n t e l e j a n o s , l o s q u e a s e g u r a n l e e r más d e d i e z l i b r o s . C o m p r o b a m o s 
cómo s u b i e n d o d e s e i s l i b r o s l o s j o v e n e s d e l g r u p o A s o n más n u m e r o s o s , m i e n t r a s 
q u e l o s q u e a s e g u r a n n o l e e r ningún l i b r o a l año p e r t e n e c e n s o b r e t o d o a l a s 
e s p e c i a l i d a d e s d e C i e n c i a s . 
N i n g u n o 1-5 6-10 Más d e 10 
A 2 ' 5 % 5 7 ' 1 % 2 8 ' 5 % 1 1 ' 6 % 
B 8 ' 2 % 6 9 ' 4 % 1 4 ' 1 % 8 ' 2 % 
I t e m n.° 6 : ¿Cuáles s o n l o s títulos y a u t o r e s d e l o s d o s últimos l i b r o s q u e leíste? 
C a s i l a m i t a d d e l o s j o v e n e s e n c u e s t a d o s , e l 4 8 ' 7 %, r e c u e r d a e l título y e l 
a u t o r d e l o s d o s últimos l i b r o s leídos. P o c o m e n o s d e u n a c u a r t a p a r t e , e l 2 0 ' 9 %, 
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sólo p u e d e d a r n o s l o s títulos. E l 1 4 ' 8 % sólo r e t u v o l o s d a t o s d e l último l i b r o , 
m i e n t r a s q u e e l 4 ' 3 % a p e n a s señala u n título d e u n a o b r a . N o f a l t a n a l u m n o s , l o s 
m e n o s ( e l 3 ' 7 % ) q u e sólo r e c o n o c e n e l género a l q u e p e r t e n e c e n e s a s d o s últimas 
l e c t u r a s , o l v i d a n d o l o s títulos y l o s a u t o r e s . 
Títulos y a u t o r e s Sólo títulos U n título y s u a u t o r U n título 
A y B 4 8 ' 7 % 2 0 ' 9 % 1 4 ' 8 % 4 ' 3 % . 
L a s l e c t u r a s o b l i g a t o r i a s q u e h a n r e a l i z a d o d u r a n t e e l c u r s o están r e f l e j a d a s 
e n s u s r e s p u e s t a s , d e s t a c a n d o Luces de bohemia d e Valle-Inclán, Cinco horas con 
Mario o El camino d e M i g u e l D e l i b e s , leídas e n a m b o s g r u p o s , y e l Lazarillo de 
formes y Marianela d e Galdós e n t r e l o s d e L e t r a s . E l a b a n i c o d e o b r a s y a u t o r e s e s 
c o n s i d e r a b l e , p o r d e b a j o d e l o s a n t e r i o r e s s e c i t a n también S t e p h e n K i n g , T o l k i e n , 
P o e , A l d o u s H u x l e y , García L o r c a , García Márquez, S h a k e s p e a r e , L o v e c r a f t y 
m u c h o s o t r o s e s c r i t o r e s q u e l o m i s m o v a n d e s d e l a antigüedad clásica c o m o Platón 
h a s t a n u e s t r o s días c o m o Lucía E t x e b a r r i a . 
í tem n . " 7 : ¿Tienes l i b r o s e n c a s a ? ¿De qué t i p o ? 
C o m o e r a d e e s p e r a r , e n t o d o s l o s h o g a r e s h a y l i b r o s y l a m a y o r p a r t e d e l o s 
e n c u e s t a d o s e s t i m a q u e s o n m u c h o s . C u r i o s a m e n t e , e n t r e a q u e l l o s q u e c o n s i d e r a n 
p o b r e l a b i b l i o t e c a d e c a s a , l o s e s t u d i a n t e s d e L e t r a s c u a d r u p l i c a n a l o s d e C i e n c i a s . 
N i n g u n o P o c o s M u c h o s 
A 0 % 1 8 ' 1 % 8 r 8 % 
B 0 % 4 ' 7 % 9 5 ' 2 % 
E l s i g u i e n t e c u a d r o r e c o g e e l p o r c e n t a j e d e a l u m n o s q u e t i e n e n e s t o s l i b r o s 
e n s u b i b l i o t e c a : 
E n c i c l o p e d i a s N o v e l a s E s c o l a r e s Poesía T e a t r o O t r o s E n s a y o 
A y B 9 2 ' 5 % 9 2 ' 5 % 8 8 ' 8 % 6 7 ' 9 % 4 4 ' 4 % 3 7 % 2 5 ' 3 % 
H a y t a n t o s h o g a r e s c o n e n c i c l o p e d i a s c o m o c o n n o v e l a s , l e s s i g u e n l o s l i b r o s 
e s c o l a r e s , l o s d e poesía, t e a t r o , o t r o s t e x t o s n o r e c o g i d o s e n l a e n c u e s t a y , p o r último, 
l o s l i b r o s d e e n s a y o . 
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E n t r e l o s l i b r o s i n d e f i n i d o s d e s t a c a n l o s cómics y l o s c u e n t o s f r e n t e a l o s d e 
temática r e l i g i o s a , l o s d e a r t e , h i s t o r i a , c i e n c i a s , informática, i d i o m a s y d e p o r t e s . 
ítem n . " 8 : ¿Tienes u n l u g a r e n c a s a p a r a t u s p r o p i o s l i b r o s ? ¿Dónde? 
Prácticamente t o d o s l o s j o v e n e s t i e n e n e n c a s a u n l u g a r d e t e r m i n a d o p a r a s u s 
l i b r o s , s i e n d o p a r a d o s t e r c i o s d e e l l o s s u d o r m i t o r i o . U n o s p o c o s l o s u b i c a n e n e l 
c u a r t o d e e s t u d i o y p o r último se r e c u r r e a l a p i e z a p r i n c i p a l d e l a c a s a c u a n d o n o 
h a y o t r o l u g a r . 
Además d e l o señalado e n e l c u a d r o , e l 9 ' 2 % d e l o s jóvenes r e p a r t e n s u s 
l i b r o s e n t r e e l d o r m i t o r i o y e l salón, e l 4 ' 9 % e n t r e e l d o r m i t o r i o y e l c u a r t o d e 
e s t u d i o y u n 6 ' 1 % l o s t i e n e d i s t r i b u i d o p o r l a s t r e s p i e z a s . 
Sí N o 
A y B 9 r 3 % 9 ' 2 % 
D o r m i t o r i o C . d e e s t u d i o Salón 
A y B 6 1 ' ? % 8 % 3 % 
ítem n . " 9 : D e pequeño, ¿tus p a d r e s t e l e i a n o t e c o n t a b a n c u e n t o s ? 
C o m o m e n c i o n a m o s a n t e r i o r m e n t e , e l hábito l e c t o r d e b e c o m e n z a r e n e l h o g a r . 
S o n l o s p a d r e s l o s q u e , e n p r i m e r l u g a r , d e b e n f o m e n t a r l a l e c t u r a y o r i g i n a r e l 
p r i m e r c o n t a c t o e n t r e e l niño y e l l i b r o , y éste se h a c e d e f o r m a o r a l c u a n d o e l niño 
e s pequeño. A l p r i n c i p i o escucharán a t e n t o s a l o s p a d r e s , l u e g o serán e l l o s m i s m o s 
l o s q u e l e a n l a s imágenes d e l o s c u e n t o s p a r a p a s a r , más t a r d e , a l t e x t o . 
L a m i t a d d e l o s j o v e n e s c o n s u l t a d o s r e c u e r d a n q u e p o c a s v e c e s s u s p a d r e s l e s 
h a n leído c u e n t o s . M e n o r e s e l número d e c h i c o s c u y o c o n t a c t o c o n e s t a l i t e r a t u r a 
i n f a n t i l f u e más f r e c u e n t e . P e r o p o d e m o s c o n s i d e r a r c o m o b a s t a n t e e l e v a d o e l 
p o r c e n t a j e d e a q u e l l o s a l o s q u e s u s p a d r e s jamás l e s n a r r a r o n u n c u e n t o , quizá 
preferiríamos m e j o r p e n s a r q u e n o r e c u e r d a n e s t a e x p e r i e n c i a i n f a n t i l a n t e s d e a d m i t i r 
q u e jamás t u v i e r o n e l d e l e i t e d e e s c u c h a r c u e n t o s d e s u s p r o g e n i t o r e s . 
N u n c a P o c a s v e c e s A m e n u d o 
A y B 1 7 ' 2 % 4 8 ' 7 % 3 3 ' 9 % 
ítem n.° 10: ¿Tus p a d r e s t e r e g a l a b a n l i b r o s c u a n d o e r a s niño/a? ¿Recuerdas a qué 
e d a d comenzó e s t e t i p o d e r e g a l o ? 
A l g o m e n o s d e l a m i t a d d e l o s j o v e n e s r e c o n o c e n q u e s u s p a d r e s l e s r e g a l a b a n 
p o c o s l i b r o s d u r a n t e s u niñez. C o n s e i s p u n t o s d e d i f e r e n c i a están aquéllos q u e sí 
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e r a n p r e m i a d o s a m e n u d o c o n e s t e t i p o d e o b s e q u i o . P o r último, l o s q u e n u n c a 
r e c i b i e r o n u n l i b r o d e s u s p a d r e s c o n s t i t u y e n u n d i e z p o r c i e n t o d e l o s e n c u e s t a d o s . 
N u n c a P o c a s v e c e s A m e n u d o 
A y B 1 0 ' 4 % 4 5 ' 6 % 3 9 ' 5 % 
H e m o s q u e r i d o d e j a r a b i e r t a l a r e s p u e s t a a l a s e g u n d a p r e g u n t a d e e s t e ítem 
p u e s podría r e s u l t a r m u y v a r i a d a , c o m o así h a s i d o . L a f i a b i l i d a d d e l a m i s m a 
p u e d e c o n s i d e r a r s e e s c a s a d a d o q u e s o n l o s m e n o s l o s q u e r e c u e r d a n c o n 
c o n v e n c i m i e n t o l a e d a d e n l a q u e c o m e n z a r o n a r e c i b i r c u e n t o s . L a contestación 
resultó así b a s t a n t e s u b j e t i v a y , e n a l g u n o s c a s o s , s o r p r e n d e n t e : 
2-3 años 4 a . 5-6 a . 7-10 a . 12-13 a . 15-17 a . N o r e c u e r d a n 
A y B 2 ' 4 % 4 ' 9 % 2 9 % 1 9 ' 7 % 2 ' 4 % 2 ' 4 % 3 8 ' 8 % 
D a d a l a v a r i e d a d d e e d a d e s q u e r e v e l a b a n l o s j o v e n e s , h e m o s creído i n t e r e s a n t e 
a g r u p a r l a s según a p a r e c e n e n l a t a b l a p o r l a s s i g u i e n t e s r a z o n e s : 
- E n t r e l o s d o s y t r e s años e l niño n o h a c o m e n z a d o aún e l a p r e n d i z a j e l e c t o -
e s c r i t o r , ciñéndose s u c o n t a c t o c o n l a l i t e r a t u r a gráfica a l o s l i b r o s - j u g u e t e s , 
b a s t a n t e s d e s c o n o c i d o s p o r l o s p a d r e s d e h a c e d i e c i o c h o años, q u e serían l o s 
d e l o s e n c u e s t a d o s . 
- A l o s c u a t r o años, c u a n d o e m p i e z a l a escolarización n o o b l i g a t o r i a 
( a c t u a l m e n t e sería a l o s t r e s años), y a s e i n i c i a n e s a s t a r e a s p r e v i a s a l a l e c t o -
e s c r i t u r a y , s i b i e n e l niño n o l e e aún más q u e sílabas s u e l t a s , s u s l i b r o s s u e l e n 
c o n t e n e r y a a l g u n a s p a l a b r a s . 
- E n t r e l o s c i n c o y l o s s e i s años l a l e c t u r a v a s i e n d o más fluida. C o m o d i c e n 
l o s e n c u e s t a d o s , e s l a e d a d a l a q u e a p r e n d e n a l e e r y e s t a motivación q u e 
s u e l e n s u s c i t a r l a s p r i m e r a s f r a s e s e n e l niño e s c o n t a g i a d a fácilmente a l o s 
p a d r e s , obsérvese q u e e s e l p o r c e n t a j e más a l t o d e jóvenes q u e r e c i b i e r o n s u s 
p r i m e r o s l i b r o s . 
- D e s i e t e a d i e z años e s u n período b a s t a n t e a m p l i o d o n d e l o s g u s t o s l i t e r a r i o s 
p u e d e n v a r i a r b a s t a n t e . N o o b s t a n t e , s e h a n u n i d o e s t a s e d a d e s p o r t e n e r e l 
niño y a a d q u i r i d a l a d e s t r e z a l e c t o r a p e r o aún c a r e c e d e l a s u f i c i e n t e autonomía 
p a r a e l e g i r s u s l i b r o s . 
- E n t r e l o s d o c e y t r e c e años e l a d o l e s c e n t e s e r e b e l a a n t e t o d o t i p o d e 
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imposición y d e c i d e él m i s m o e s c o g e r s u s l e c t u r a s . E l número d e jóvenes 
q u e r e c i b i e r o n s u s p r i m e r o s l i b r o s a e s a s e d a d e s , a p e s a r d e s e r pequeño, 
debería s e r m o t i v o d e reflexión p a r a s u s p a d r e s . 
- S e h a n a g r u p a d o l a s e d a d e s c o m p r e n d i d a s e n t r e l o s q u i n c e y l o s d i e c i s i e t e 
años p o r c o n s i d e r a r l a s e x c e s i v a m e n t e tardías p a r a r e c i b i r p o r p r i m e r a v e z u n 
l i b r o c o m o o b s e q u i o . 
- P o r último, están a q u e l l o s a l u m n o s , l o s más n u m e r o s o s , q u e n o r e c u e r d a n 
l a e d a d a l a q u e n o s r e f e r i m o s e n e s t a p r e g u n t a . 
í tem n.° 1 1 : ¿Tus p a d r e s l e e n ? ¿Qué t i p o d e l e c t u r a ? 
N o l l e g a n a l 5 0 % l o s jóvenes q u e c o n s i d e r a n q u e s u s p a d r e s l e e n b a s t a n t e . 
R e l a c i o n a d o s c o n t o d o l o m e n c i o n a d o a n t e r i o r m e n t e a c e r c a d e l a i n f l u e n c i a d e l 
a m b i e n t e f a m i l i a r o d e l a s c o n d i c i o n e s s o c i o c u l t u r a l e s d e l i n d i v i d u o y s u repercusión 
e n e l hábito l e c t o r , t e n e m o s l o s r e s u l t a d o s d e e s t e ítem: e s e p o r c e n t a j e d e 8 ' 6 % d e 
p a d r e s q u e n o l e e n n a d a l o c o n s t i t u y e n i n d i v i d u o s s i n e s t u d i o s y , e n m e n o r p a r t e , 
c o n enseñanza p r i m a r i a . M i e n t r a s q u e e l 1 9 ' 1 % l o f o r m a n , s o b r e t o d o , p e r s o n a s 
c o n e s t u d i o s m e d i o s y u n i v e r s i t a r i o s . 
N a d a P o c o B a s t a n t e M u c h o 
A y B 8 ' 6 % 2 9 % 4 2 ' 5 % 1 9 ' 1 % 
A l a p r e g u n t a a c e r c a d e l t i p o d e l e c t u r a q u e p r e f i e r e n s u s p a d r e s c o n t e s t a r o n 
l o s i g u i e n t e : 
L a p r e n s a d i a r i a y l a s r e v i s t a s c o n s t i t u y e n l a l e c t u r a p r e d o m i n a n t e d e l o s 
v a r o n e s , e l 3 5 ' 1 %. L a s n o v e l a s s o n leídas p o r e l 1 9 ' 7 %. E l m i s m o p o r c e n t a j e d e 
jóvenes c o n s i d e r a m u y d i v e r s a l a l e c t u r a d e s u s p r o g e n i t o r e s s i n p o d e r d e c i d i r s e 
p o r u n género c o n c r e t o . Y , p o r último, c o n r 8 % q u e d a n o t r a s p r e f e r e n c i a s d e 
l e c t u r a c o m o l i b r o s científicos, d e música, informática o r e l i g i o s o s . 
E n l o q u e s e r e f i e r e a l a s m a d r e s , e l 3 2 ' 7 % l e e n o v e l a s y , c o m o s e g u n d a 
l e c t u r a , e l 2 5 ' 3 % s e d e c i d e p o r l a s r e v i s t a s . U n 1 6 ' 6 % d e l o s j o v e n e s n o d e t e r m i n a 
l a s p r e f e r e n c i a s d e s u s m a d r e s y u n 3 ' 7 % l e s a d j u d i c a l e c t u r a s c o n s i d e r a d a s d e s d e 
s i e m p r e p r o p i a s d e s u s e x o : l i b r o s d e r e c e t a s y d e c o s t u r a . E s c u r i o s o cómo l a 
poesía a p e n a s e s leída p o r e l l ' S % d e l a s m a d r e s y n o f i g u r a , e n a b s o l u t o , e n t r e l a s 
l e c t u r a s d e l o s p a d r e s . 
í tem n.° 12: ¿Hablas c o n t u s p a d r e s d e l o s l i b r o s q u e h a s leído? 
D e s c o n o c e m o s l a s r e l a c i o n e s q u e e s t o s j ó v e n e s m a n t i e n e n c o n s u s 
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p r o g e n i t o r e s p e r o p o c o s s o n l o s j o v e n e s q u e h a b l a n a m e n u d o c o n s u s p a d r e s 
a c e r c a d e s u s l e c t u r a s . Más d e l 5 0 % l o h a c e a v e c e s p e r o b a s t a n t e n o l o h a n 
h e c h o n u n c a . 
N u n c a A v e c e s A m e n u d o 
A y B 3 5 ' 8 % 5 3 % i r i % 
í tem n.° 13: ¿Alguna v e z t e h a n h e c h o a l g u n a observación t u s p a d r e s s o b r e l a 
c o n v e n i e n c i a d e l a l e c t u r a ? ¿Qué t e h a n d i c h o ? 
A c a s i l a s t r e s c u a r t a s p a r t e s d e l a l u m n a d o d e 2.° d e B a c h i l l e r a t o l o s p a d r e s 
I e s h a n a c o n s e j a d o s o b r e l a l e c t u r a : 
N u n c a A v e c e s A m e n u d o 
A y B 2 8 ' 3 % 4 1 ' 9 % 3 0 ' 2 % 
L a s r a z o n e s q u e e s t o s p r o g e n i t o r e s señalan p a r a c o n v e n c e r d e l p a p e l t a n 
i m p o r t a n t e q u e t i e n e l a l e c t u r a e n l a formación h u m a n a s o n l a s s i g u i e n t e s : 
- E n e l 1 8 ' 5 % d e l a s f a m i l i a s , q u e r e p r e s e n t a l a opinión m a y o r i t a r i a s o b r e 
e s t e ítem, l e e r e s c o n s i d e r a d o c o m o u n a a c t i v i d a d útil p a r a e n r i q u e c e r e l 
v o c a b u l a r i o , l a ortografía y l a expresión o r a l , o f r e c i e n d o l a p o s i b i l i d a d d e 
c o n s e g u i r u n m a y o r d o m i n i o d e l l e n g u a j e , t a n n e c e s a r i o p a r a e l 
d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a p e r s o n a e n l o s d i v e r s o s c a m p o s d e l a s o c i e d a d . 
- E l 1 7 ' 9 % d e l o s p a d r e s a s e g u r a q u e l a l e c t u r a a c t i v a l a i n t e l i g e n c i a y l a 
imaginación a l m i s m o t i e m p o , a b r i e n d o l a m e n t e a n u e v o s c o n o c i m i e n t o s y 
s i t u a c i o n e s . 
- U n p o r c e n t a j e s e m e j a n t e a l a n t e r i o r , e l 1 7 " 2 "/„. l a c o n s i d e r a m u y i m p o r t a n t e 
y c o n v e n i e n t e p a r a t o d o e l m u n d o , 
- E l 6 ' 1 % d e l o s p r o g e n i t o r e s c r e e q u e s u s h i j o s n o l e e n l o s u f i c i e n t e y l e s 
a n i m a a h a c e r l o más. 
- U n b u e n l i b r o p u e d e s e r m u c h o más s u g e r e n t e y a t r a y e n t e q u e u n p r o g r a m a 
d e televisión, f o r m a a l a p e r s o n a a l a v e z q u e l a e n t r e t i e n e . A l 2 ' 4 % d e l o s 
e n c u e s t a d o s s u s p a d r e s l e s m o t i v a n r e s a l t a n d o e l p l a c e r d e l a l e c t u r a , e l l i b r o 
c o m o o b j e t o d e d i v e r t i m e n t o . 
- P o r último, e l l ' S % c o n s i d e r a p o s i t i v a l a a c t i t u d d e s u s h i j o s h a c i a l a l e c t u r a . 
S o n jóvenes q u e y a venían m o t i v a d o s d e s d e m u c h o a n t e s ; q u e , s e g u r a m e n t e , 
p e r t e n e c e n a u n a m b i e n t e d o n d e l a a c t i v i d a d l e c t o r a n o e s a j e n a a l a f a m i l i a . 
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ítem n . " 14: ¿Regalas l i b r o s ? 
¿Son c o n s i d e r a d o s l o s l i b r o s c o m o o b j e t o s q u e p u e d e n p r o d u c i r p l a c e r y , p o r 
t a n t o , o b j e t o s d e r e g a l o ? Podríamos p e n s a r q u e e l l i b r o t i e n e u n t r a t a m i e n t o d i s t i n t o 
según u n o t e n g a e s t u d i o s d e L e t r a s , humanísticos o d e C i e n c i a s p e r o , c o m o 
c o m p r o b a m o s e n l a t a b l a , l a d i f e r e n c i a e n t r e l o s g r u p o s A y B n o e s s i g n i f i c a t i v a . 
T a m p o c o l o e s l a distinción e n t r e l o s q u e n u n c a r e g a l a n l i b r o s y l o s q u e l o h a c e n a 
v e c e s . 
N u n c a A v e c e s 
A 4 9 ' 3 % 5 0 ' 6 % 
B 5 2 ' 9 % 4 7 % 
í tem n . " 15 : ¿Te g u s t a q u e t e r e g a l e n l i b r o s ? 
C o m o r e f l e j a l a t a b l a s i g u i e n t e l o s a l u m n o s d e l a s e s p e c i a l i d a d e s científicas o 
técnicas a l o s q u e n o l e s g u s t a q u e l e s r e g a l e n l i b r o s s o n m u c h o s más n u m e r o s o s 
q u e l o s a l u m n o s d e H u m a n i d a d e s q u e t a m p o c o q u i e r e n e s e t i p o d e r e g a l o . También 
h a y d i f e r e n c i a e n t r e l o s j o v e n e s d e l o s g r u p o s A y B q u e a d m i t e n d e b u e n g r a d o q u e 
l e s o b s e q u i e n c o n l i b r o s , s i e n d o l o s d e A más n u m e r o s o s q u e l o s d e B . D e i g u a l 
m o d o o c u r r e c o n a q u e l l o s q u e n o t i e n e n predilección a l g u n a p o r r e c i b i r l i b r o s p e r o 
q u e t a m p o c o l o s r e c h a z a n . 
N o Sí I n d i f e r e n t e 
A 9 % 4 2 ' 8 % 4 8 % 
B 2 1 ' 1 % 3 6 ' 4 % 4 2 ' 3 % 
í tem n.°16: ¿Estás s u s c r i t o a a l g u n a r e v i s t a ? 
E l h e c h o d e s u s c r i b i r s e a u n a r e v i s t a y m a n t e n e r u n c o m p r o m i s o económico 
c o n t i n u o a l a e d a d a p r o x i m a d a d e d i e c i o c h o años s u p o n e q u e e l j o v e n h a e n c o n t r a d o 
u n a identificación c o n e s e t e x t o , u n l a z o d e unión l o s u f i c i e n t e m e n t e f u e r t e q u e l e 
p e r m i t e d e s p o j a r s e d e o t r o s g u s t o s p a r a d e d i c a r s e a e s e t i p o d e l e c t u r a . 
Según l a t a b l a n o h a y d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e l o s e s t u d i a n t e s d e A y B . 
N o s a b e m o s s i e s p o r c u e s t i o n e s económicas o s i m p l e m e n t e p o r f a l t a d e interés 
h a c i a u n a r e v i s t a d e t e r m i n a d a q u e más d e l 5 0 % d e c a d a g r u p o d e c i d e n o s u s c r i b i r s e 
a n i n g u n a publicación periódica a u n q u e , c o m o v e r e m o s e n e l análisis d e l próximo 
ítem, c o n s t i t u y e s u l e c t u r a f a v o r i t a . 
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N o Sí 
A 6 1 % 3 8 ' 9 % 
B 6 3 ' 5 % 3 6 ' 4 % 
í tem n . " 17: V a l o r a t u s p r e f e r e n c i a s d e l e c t u r a d e 1 a 4 ( c o n 1 l a q u e m e n o s t e 
g u s t a , c o n 4 t u p r e f e r i d a ) . 
D e n u e v o h e m o s d i s t i n g u i d o l o s d o s g r u p o s p u e s s u s v a l o r a c i o n e s a l o s 
s i g u i e n t e s géneros y t e m a s l i t e r a r i o s p u e d e n s e r d i s t i n t a s según t e n g a n l o s a l u m n o s 
u n b a g a j e d e c o n o c i m i e n t o s más humanísticos o más tecnológicos. 
A 1 2 3 4 
Poesía 2 4 ' 6 % 1 8 ' 1 % 2 8 ' 5 % 2 7 ' 2 % 
T e a t r o 2 2 % 3 r i % 1 8 ' 1 % 2 7 ' 2 % 
E n s a y o 5 5 ' 8 % 2 9 ' 8 % 7 ' 7 % 5 ' 1 % 
N a r r a c . 
Fantástica 
1 4 ' 2 % 1 4 ' 2 % 3 2 ' 4 % 3 6 ' 3 % 
N . A v e n t u r a l O ' j % 1 6 ' 8 % 2 5 ' 9 % 4 4 ' 1 % 
N . histórica 2 8 ' 5 % 2 4 ' 6 % 2 9 ' 8 % 1 6 ' 8 % 
A 1 2 3 4 
N . h u m o r 1 1 ' 6 % 1 8 ' 1 % 3 5 % 3 3 ' 7 % 
N . r e l i g i o s a 6 1 % 2 2 % 9 % 6 ' 4 % 
N . s e n t i m e n t a 2 3 ' 3 % 2 3 ' 3 % 1 4 ' 2 % 3 5 % 
Biografía 4 1 ' 5 % 2 2 % 1 2 ' 9 % 1 9 ' 4 % 
Cómic 2 3 ' 3 % 1 6 ' 8 % 2 7 ' 2 % 2 9 ' 8 % 
R e v i s t a 6 ' 4 % 1 2 ' 9 % 3 2 ' 4 % 4 6 ' 7 % 
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B 1 2 3 4 
Poesía 3 8 ' 8 % 2 5 ' 8 % 2 2 ' 3 % i r 7 % 
T e a t r o 4 0 % 2 8 ' 2 % 1 8 ' 8 % i r 7 % 
E n s a y o 5 2 ' 9 % 2 2 ' 3 % 1 5 ' 2 % 8 ' 2 % 
N a r r a c . 
Fantástica 
1 1 ' 7 % 2 5 ' 8 % 3 1 ' 7 % 2 9 ' 4 % 
N . A v e n t u r a 4 ' 7 % 2 3 ' 5 % 3 6 ' 4 % 3 4 ' 1 % 
N . histórica 2 0 % 3 4 ' 1 % 3 r 7 % 1 2 ' 9 % 
B 1 2 3 4 
N . h u m o r 5 ' 8 % 1 6 ' 4 % 3 8 ' 8 % 3 7 ' 6 % 
N . r e l i g i o s a 6 3 ' 5 % 1 7 ' 6 % 1 0 ' 5 % 8 ' 2 % 
N . s e n t i m e n t a l 4 7 % 1 6 ' 4 % 1 6 ' 4 % 1 8 ' 8 % 
Biografía 4 7 % 2 5 ' 8 % 1 1 ' 7 % 1 2 ' 9 % 
Cómic 1 6 ' 4 % 2 1 ' ! % 3 r 7 % 2 9 ' 4 % 
R e v i s t a 4 ' 7 % 5 ' 8 % 2 5 ' 8 % 6 3 ' 5 % 
E l r e s u l t a d o h a s i d o u n a s e r i e d e p o r c e n t a j e s t a n a m p l i a q u e c o m e n t a r u n a a 
u n a l a s p r e f e r e n c i a s d e c a d a t e m a d e l e c t u r a p u e d e h a c e r s e m u y t e d i o s o p o r l o q u e 
r e m i t i m o s a l a t a b l a a n t e r i o r y sólo señalamos p o r o r d e n d e m a y o r a m e n o r l a s 
p r e f e r e n c i a s l i t e r a r i a s ( c o n v a l o r 4 ) q u e t i e n e n l o s j o v e n e s q u e c u r s a n l a s m o d a l i d a d e s 
d e L e t r a s f r e n t e a l o s d e C i e n c i a s : 
G r u p o A 
1 . R e v i s t a s 
2 . N a r r a c i o n e s d e a v e n t u r a s 
3 . N a r r a c i o n e s fantásticas 
4 . N a r r a c i o n e s s e n t i m e n t a l e s 
( r e c o r d e m o s q u e e l 6 4 ' 9 % 
s o n m u j e r e s ) 
G r u p o B 
1 . R e v i s t a s 
2 . N a r r a c i o n e s d e h u m o r 
3 . N a r r a c i o n e s d e a v e n t u r a s 
4 . Cómics / N a r r a c i o n e s fantásticas 
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5 . N a r r a c i o n e s d e h u m o r 5 . N a r r a c i o n e s s e n t i m e n t a l e s 
6 . Biografías / N a r r a c i o n e s históricas 
7 . Poesía / T e a t r o 
8 . E n s a y o s / N a r r a c i o n e s r e l i g i o s a s 
6 . Cómics 
7 . Poesía / T e a t r o 
8 . Biografías 
9 . N a r r a c i o n e s históricas 
1 0 . N a r r a c i o n e s r e l i g i o s a s 
1 1 . E n s a y o s 
E x i s t e n l i g e r a s d i f e r e n c i a s e n t r e l o s g r u p o s p e r o l o s t e m a s p r e f e r e n t e s y l o s q u e 
m e n o s a p r e c i a n s o n idénticos e n u n o y o t r o c a s o . Quizá habría q u e d e s t a c a r l a m i s m a 
valoración q u e t i e n e n e n e l g r u p o A l a poesía y e l t e a t r o , p o r e n c i m a d e l a q u e l e s d a e l 
g r u p o B . E s t o s a l u m n o s c o n s i d e r a n d e i g u a l f o r m a l a s biografías y l a s n a r r a c i o n e s 
históricas, l a poesía y e l t e a t r o , y a m e n c i o n a d o , y l o s t e x t o s d e e n s a y o y l a s n a r r a c i o n e s 
r e l i g i o s a s . S i e n d o e s t e p a r último e l p e o r v a l o r a d o p o r a m b o s g r u p o s d e e s t u d i a n t e s . 
C O N C L U S I O N E S 
D e l e s t u d i o d e l a s r e s p u e s t a s a l c u e s t i o n a r i o s e p u e d e n d e r i v a r v a r i a s c o n c l u s i o n e s 
e n t r e l a s q u e d e s t a c a l a p o c a afición q u e s i e n t e l a j u v e n t u d h a c i a l a l e c t u r a . 
Quizá r e s u l t e o b v i o p l a n t e a r n o s l a p r e g u n t a ¿por qué n o n o s c o n v e r t i m o s t o d o s e n 
l e c t o r e s c u a n d o e s a c u r i o s i d a d p r o p i a d e l a i n f a n c i a , e s a s g a n a s d e s a b e r y d e c o n o c e r , a 
l a q u e n o s a y u d a l a l e c t u r a , e s i n n a t a y c o n t i n u a e n e l h o m b r e ? A l g o e x i s t e e n e l t r a n s c u r s o 
d e l o s años d e u n a p e r s o n a q u e p r o d u c e l a pérdida d e l a l e c t u r a c o m o a c t i v i d a d a t r a y e n t e 
y e n r i q u e c e d o r a . N o e s n i más n i m e n o s q u e e l c o n s a b i d o p r o b l e m a pedagógico n o y a d e 
l a adquisición l e c t o r a s i n o d e l a motivación, l a animación l e c t o r a q u e , d e s a f o r t u n a d a m e n t e 
p a r a m u c h o s , s e v a p e r d i e n d o c o n f o r m e p a s a n l o s c u r s o s e s c o l a r e s . M i e n t r a s , o t r o s m e d i o s 
c o m o e l c i n e , l a televisión o l a s r e v i s t a s n o s g r a t i f i c a n d e i g u a l m o d o p e r o c o n m u c h o 
m e n o s e s f u e r z o . R e a l m e n t e e s t o s i n d i v i d u o s q u e sólo s e a f e r r a n a e s t o s m e d i o s n u n c a 
h a n l l e g a d o a d o m i n a r l o s m e c a n i s m o s l e c t o r e s , s e a g o t a r o n c o n l a s l e c t u r a s o b l i g a t o r i a s 
d e c l a s e y p o s t e r i o r m e n t e , más a d e l a n t e , s e justificarán c o n e l c a n s a n c i o p r o v o c a d o p o r 
s u l a b o r p r o f e s i o n a l p a r a n o l e e r . 
I n s i s t i m o s e n q u e e s t a r e a n o sólo d e l a e s c u e l a s i n o también d e l o s p a d r e s e l a l e n t a r 
a l niño d e s d e pequeño y r e c u r r i r a n u m e r o s a s e s t r a t e g i a s d e animación l e c t o r a q u e e x i s t e n 
h o y día. S i c o n s e g u i m o s q u e n u e s t r o s h i j o s s e a n l e c t o r e s , b u e n o s l e c t o r e s , e n e l f u t u r o 
t o d o s l o s e r e m o s u n p o c o más, n o o l v i d e m o s l a i m p o r t a n c i a d e l e n t o r n o f a m i l i a r e n e l 
d e s a r r o l l o d e e s t a a c t i v i d a d . 
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P o r O t r a p a r t e , a u n q u e n o e r a n u e s t r o o b j e t i v o p r i n c i p a l e s t a b l e c e r c o m p a r a c i o n e s 
e n t r e l o s d o s g r u p o s d e jóvenes q u e s e h i c i e r o n según l a m o d a l i d a d d e B a c h i l l e r a t o c u r s a d a , 
p o d e m o s a s e g u r a r q u e e n t r e a m b o s g r u p o s e x i s t e n d i f e r e n c i a s e n d e t e r m i n a d o s a s p e c t o s 
d e l a l e c t u r a (valoración, dedicación y p r e f e r e n c i a s ) p e r o q u e t a l e s d i f e r e n c i a s n o s o n 
s i g n i f i c a t i v a s , a l m e n o s , n o t a n i m p o r t a n t e s c o m o s i e m p r e s e h a n creído. I n d u d a b l e m e n t e , 
l o s h o m b r e s y m u j e r e s " d e L e t r a s " s i e n t e n m a y o r a p r e c i o p o r e s t a a c t i v i d a d l i t e r a r i a . 
P o r úl t imo, c o n s i d e r a m o s q u e h e m o s a l c a n z a d o e l propósito p l a n t e a d o e n l a 
introducción d e l t r a b a j o : m o s t r a r l a r e a l i d a d d e l m o m e n t o e n l o q u e a l a l e c t u r a s e r e f i e r e . 
H e m o s r e f l e j a d o y a n a l i z a d o l o s r e s u l t a d o s d e l a e n c u e s t a , a p a r t i r d e aquí c a d a u n o 
p u e d e e x t r a e r l a s c o n c l u s i o n e s q u e e s t i m e más i n t e r e s a n t e s . 
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